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аннотация
цель: Основная цель данной статьи состоит в исследовании человеческого капитала через оценку его основных показателей – 
статистических данных по демографии, уровню жизни, образования и здравоохранения. 
Для достижения поставленной автором статьи цели были решены следующие задачи: проанализированы основные аспекты те-
ории человеческого капитала; изучена мировая и отечественная практика эффективности деятельности территорий (субъек-
тов Российской Федерации); проанализирован человеческий капитал и эффективность Ярославской области. 
Методология проведения работы: Данная статья основана на анализе статистических данных человеческого капитала регио-
нов Российской Федерации, анализе статистических данных человеческого капитала других стран мира, а также на использова-
нии метода бенчмаркинга (при сравнении данных эффективности стран мира и человеческого капитала регионов).
результаты работы: В настоящее время важнейшим направлением развития региональной экономики является развитие челове-
ческого капитала, управление знаниями и цифровая экономика. Успех решения данных задач возможен при синхронизации реализа-
ции стратегии на микро-, мезо- и макроуровнях. В современных условиях в экономике актуальна концепция самоповторения. Цели 
экономических субъектов макро-, мезо и микроуровня отличаются степенью детализации.
выводы: Материалы, изложенные в статье, показывают особую роль человеческого капитала в конкурентоспособности терри-
тории. Исследования, проведенные в настоящей статье, представляют собой развитие научных представлений о современных 
способах оценки эффективности территорий (субъектов Российской Федерации) по показателю «человеческий капитал». Прак-
тическое применение результатов статьи позволит оценить человеческий капитал регионов, сравнить человеческий капитал 
эффективных регионов и аутсайдеров, выявить слабые и сильные сферы территории, через которые возможно влиять на эффек-
тивность региона.
ключевые слова: человеческий капитал, конкурентоспособность экономики, регион, эффективность, управление знаниями, ры-
нок труда, демография
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Purpose: the main purpose of this article is to study human capital as a factor of its efficiency growth. To achieve this goal in the article it is 
necessary to solve the following tasks: to study the theory of human capital; to study the world and domestic practice of the effectiveness of the 
territories (subjects of the Russian Federation); analyze human capital and efficiency of the Yaroslavl region.
methods: this article is based on the analysis of statistical data on human capital in the regions of the Russian Federation, the analysis of 
statistical data on human capital in the countries of the world and the method of benchmarking (comparison of data on the effectiveness of the 
countries of the world and the human capital of the regions).
results: the most important direction of development of the regional economy is the development of human capital, knowledge management 
and digital economy. The success of solving these problems is possible when synchronizing at the micro, meso- and macro-levels. Macro- and 
meso-level strategy sets the vector of micro-level development, in turn, the micro-level is an indicator of the strategy implementation.
conclusions and relevance: the materials presented in the article show the special role of human capital in the competitiveness of the territory. 
The research carried out in this article is the development of scientific ideas about modern methods of assessing the effectiveness of territories 
(subjects of the Russian Federation) in terms of human capital. The practical application of the results of the article will allow to assess the human 
capital of the regions, to compare the human capital of effective regions and outsiders, to identify weak and strong areas of the territory through 
which it is possible to influence the efficiency of the region.
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Введение 
В условиях глобализации Россия, встраиваясь в си-
стему мировых хозяйственных связей, вынуждена 
повышать свою конкурентоспособность. Посте-
пенно происходит смещение акцентов с сырьевых 
источников экономического роста к инновацион-
ным. Инновации / новшества – это условия, обе-
спечивающие конкурентоспособность любой 
страны в мировом масштабе. Инновацией XXI века 
в западных странах признана экономика знаний. 
Уникальным носителем знаний является человек. 
До 80–95% прироста валового внутреннего про-
дукта в развитых странах приходится на долю но-
вых знаний. Для России же данный показатель со-
ставляет всего 5% [1]. 
На формирование и развитие человеческого ка-
питала влияют системы образования и здравоох-
ранения, социальная защита и т.д. На сегодняшний 
день в России, по данным Росстата, сохраняются 
проблемы недостаточности качества образова-
ния на всех уровнях, продолжительности жизни, 
что является следствием проблем в образователь-
ной, социальной сфере и здравоохранении.  
Актуальность изучения человеческого капитала на 
современном этапе доказывается признанием до-
стижений в экономике с участием человеческого 
капитала. Так, в 2015 году Нобелевским лауреа-
том в области экономики был признан Дитон Энгус 
за проведенный им анализ проблем потребления, 
бедности и социального обеспечения 1, а в 2017 
году – Ричард Тейлер за его вклад в развитие на-
правления поведенческой экономики 2. Анализ 10-
ти наиболее крупных и известных мировых премий 
также указывает на повышение роли человеческо-
го капитала в нашей жизни 3. 
Периодичность появления премий, стимулиру-
ющих деятельность ученых на инновационный 
прорыв в области фундаментальных наук, к 2002 
году сократилась с 20-ти до 5-ти лет. Этот факт 
свидетельствует о том, что не только государство 
выступает заказчиком инноваций, но и частный ин-
вестор сегодня готов вкладывать средства в разви-
тие науки и способствовать инновационной актив-
ности человеческого капитала.
Обзор литературы и исследований. Становление 
теории человеческого капитала неоднозначно и 
противоречиво. Понятие «человеческий капитал» 
не является новым в экономике, его вопросы в 
своих научных работах поднимали еще экономи-
сты-классики: У. Петти, А. Смит, Дж. С. Милль, К. 
Маркс [2–5]. 
Следует отметить наследие А. Маршалла в от-
ношении человеческого капитала [6]. Именно А. 
Маршалл ввел понятие «образование» в эконо-
 1 The Nobel Prize. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2015/press-release/ (дата обращения: 30.09.2018)
 2 Там же.
 3 10 известных научных премий. URL:  https://dekatop.com/archives/9911 (дата обращения: 30.09.2018)
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мический оборот, обосновывая выгоду таких инве-
стиций как для промышленника, так и в целом для 
государства. Развитие концепции человеческого 
капитала связано с Т. Шульцем [7] и его последо-
вателем, Г. Беккером [8]. Именно Т. Шульц ввел 
само понятие «человеческий капитал» и отмечал 
стремление людей получить достойное образо-
вание и быть здоровыми. Инвестиции в себя, по 
мнению М. Блауг [9], дают возможность не только 
удовлетворять свои потребности, а открывают воз-
можности для получения дополнительного дохода. 
Современными исследователями выделены раз-
нообразные факторы, которые оказывают влия-
ние на формирование человеческого капитала 
[10–12], обобщены современные представления 
о человеческом капитале, с выделением четырех 
подходов: человеческий капитал как запас; чело-
веческий капитал как инвестиции; человеческий 
капитал как активы; человеческий капитал как 
фактор производства [13]. 
В рамках МЭФ-2017 (31 марта 2017 г.) прошел 
круглый стол, посвященный вопросам развития 
человеческого капитала, на котором обсуждались 
новые подходы к понятию «человеческий капитал» 
[14, 15], была пересмотрена методология оценки 
конкурентоспособности экономик стран и предло-
жены новые факторы, включающие человеческий 
капитал, гибкость, устойчивость, открытость и ин-
новации 4. Конкурентоспособность страны отра-
жает не только более высокие доходы, но и более 
высокие социально-экономические результаты, 
включая удовлетворенность жизнью.
Таким образом, вопрос человеческого капитала 
как фактора роста эффективности региона явля-
ется актуальным для экономической науки, в этом 
плане ищутся новые подходы, однако остаются 
малоизученными вопросы методики управления 
человеческим капиталом на мезоуровне.
Материалы и методы. При работе со статьей был 
использован системный подход к изучению чело-
веческого капитала в социально-экономических 
процессах региона. Исследование опирается на 
классические теории человеческого капитала и 
регионального развития, а также современные 
подходы к понятию «человеческий капитал». Были 
применены универсальные общенаучные мето-
ды – анализ, синтез, аналогия, табличный анализ, 
метод экспертных оценок, моделирование, метод 
бенчмаркинга, методы графического и статистиче-
ского анализа.
Ключевой метод, бенчмаркинг, был выбран в свя-
зи с тем, что он позволяет оценить и сопоставить 
большое количество объектов. На территории 
России выделено 85 субъектов. Для максимально-
го охвата всех территорий и получения достовер-
ных данных указанный метод представляется наи-
более объективным.
При проведении настоящего исследования ис-
пользовались нормативные документы, а именно: 
Указ президента РФ об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти 
субъектов РФ, Целевые индикаторы реализации 
Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (утверждено 
Распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р).
При определении «норматива» были приняты ус-
редненные данные по показателям, отражающим 
человеческий капитал, по регионам лидерам и ус-
редненным данными по ЦФО за исследуемый пе-
риод (2014–2017 годы).
Результаты исследований
Индекс развития человеческого капитала (Human 
Capital Index) по данным 2017 года  отражает 
целостную оценку человеческого капитала стра-
ны – как текущую, так и ожидаемую. При оценке 
человеческого капитала учитывалось более 50-ти 
показателей, объединенных в четыре группы, оце-
нивающих: образование и профессиональную под-
готовку; физическое здоровье и психологическое 
благополучие; занятость населения; инфраструк-
туру, правовую защиту, социальную мобильность 5. 
15 ноября 2017 года Президент России В.В. Путин 
подписал указ об оценке эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов 
РФ и утвердил 24 показателя, среди которых при-
сутствуют показатели, являющиеся составляющей 
человеческого капитала 6.
 4 Это самые конкурентоспособные экономики в мире. URL: https://www.weforum.org/agenda/2018/10/most-competitive-economies-
global-competitiveness-report-2018/ (дата обращения: 30.10.2018)
 5 Индекс развития человеческого капитала. URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/human-capital (дата обращения: 
30.09.2018)
 6 Целевые индикаторы реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утвержде-
на Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011г. № 2227-р) // Федеральная служба государственной 
статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/ (дата обращения: 
30.09.2018)
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Рассмотрим статистику по показателям, 
отражающим состояние человеческого 
капитала, в сферах образования и здра-
воохранения. На рис. 1 представлены 
данные по показателю «ожидаемая про-
должительность жизни при рождении» по 
Ярославскому региону в сравнении с ре-
гионом-лидером – Республикой Ингуше-
тия. Разница в ожидаемой продолжитель-
ности жизни составляет 9 лет. 
По данным ВОЗ по странам-мировым ли-
дерам, показатель ожидаемой продолжи-
тельности жизни составляет в среднем 81,5 
год (представлен на рис. 2).
Для сравнения, в Ярославской области 
усредненная величина по показателю 
«ожидаемая продолжительность жизни» 
составляет 71 год, в Республике Ингуше-
тия – 80,5 лет. Соответственно, по дан-
ному показателю Ярославская область 
существенно отстает от стран-лидеров. 
Разработано автором по материалам: Показатели для мо-
ниторинга оценки эффективности деятельности субъектов 
Российской Федерации // Федеральная служба государственной 
статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/
pok-monitor/pok-monitor.html (дата обращения 11.11.2018)
Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Developed by the author on the materials: Indicators for monitoring the 
evaluation of the effectiveness of the subjects of the Russian Federation. 
Federal state statistics service URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html (accessed 11.11.2018)
Fig. 1. Life expectancy at birth
Разработано автором по материалам: Список стран по продол-
жительности жизни. Википедия. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_countries_by_life_expectancy (дата обращения 11.11.2018)
Рис. 2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  
по странам-мировым лидерам
Developed by the author of the materials: List of countries by 
life expectancy. Wikipedia.  URL: https://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_countries_by_life_expectancy (accessed 11.11.2018)
Fig. 2. Life expectancy at birth by country-a global leader
Ярославской области, в сравнении с 2014 годом, 
снизилась на 7 строчек, что указывает на невы-
сокую привлекательность региона для миграции. 
Данный показатель может отражать социальные, 
экономические, экологические и иные проблемы 
экономики региона. Кроме того, причиной может 
быть близость более привлекательных для мигра-
ции территорий, например, Московской области. 
По показателю «суммарный коэффициент рожда-
емости» данные представлены на рис. 4.
По этому показателю лидерами по стране являют-
ся Республика Алтай, Республика Тыва и Чеченская 
республика. Данные по Ярославской области суще-
Для повышения продолжительности жизни следует 
обратить внимание на опыт Республики Ингуше-
тия в части социальной, медицинской, образова-
тельной, экономической и иных сфер, влияющих на 
продолжительность жизни. 
Данные по показателю «коэффициент миграцион-
ного прироста» (на 10 тыс. человек) по Ярослав-
ской области и по областям с самыми высокими в 
2014–2017 годах результатами представлены на 
рис. 3.
По этому показателю Ярославская область зани-
мала в 2014 году 15-е место, в 2016 – 18-е, в 2017 
– 22-е место. Миграционная привлекательность 
ственно ниже. Если в среднем по регионам-
лидерам на одну женщину приходится 2,9 
ребенка, то по Ярославской области – все-
го 1,6 ребенка, при усредненных данных по 
стране равных 1,78 ребенка. 
Для сравнения, данные по показателю 
«суммарный прирост рождаемости» в 
странах-лидерах по конкурентоспособ-
ности экономик в 2017 году представлены 
в табл. 1. 
Аналогичные показатели по странам с 
самым высоким Индексом развития чело-
веческого капитала по данным 2017 года 
представлены в табл. 2. 
Как видно из табл. 1 и 2, мировые дан-
ные по показателю «суммарный прирост 
рождаемости» сравнимы с усредненными 
данными как по России в целом, так и по 
Ярославской области в частности.
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Разработано автором по материалам: Показатели для мо-
ниторинга оценки эффективности деятельности субъектов 
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Fig. 3. Migration growth rate
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Fig. 4. Total fertility rate
Ситуация по показателю «уровень безработицы» 
представлена на рис. 5.
Данные по Ярославской области представлены 
в сравнении с субъектами-лидерами Российской 
Федерации. Усредненный показатель по России 
составляет 5,4, тогда как усредненные 
данные по Ярославской области показы-
вают значение 5,6. Этот показатель от-
мечает отставание Ярославского регио-
на, где количество безработных граждан 
резко увеличилось в сравнении с 2014 
годом. Так, по данным Росстата, если в 
2014 году Ярославская область находи-
лась на 10-м месте по числу безработ-
ных в стране, то в 2017 году она опусти-
лась до 62-го места. 
Уровень заработной платы по Ярос-
лавской области уменьшился с 2014 по 
2017 год на 7,8%, когда в целом по Рос-
сии этот показатель уменьшился на 5,6%. 
Регионами-лидерами по росту заработ-
ной платы стали г. Санкт-Петербург, 
Удмуртская Республика и Сахалинская 
область. Регионами с самым значитель-
ным снижением заработной платы за 
указанный период стали Республика Ин-
гушетия (16,7%), Кабардино-Балкарская 
Республика (14%) и Чеченская Республи-
ка (17,6%).
По показателю «отношение числа вы-
сокопроизводительных рабочих мест к 
среднегодовой численности занятого 
населения» в субъекте Российской Феде-
рации данные представлены на рис. 6 по 
двум регионам – Ярославской области 
и Чукотскому автономному округу (т.е. 
региону-лидеру по данному показателю 
в Российской Федерации). Усредненные 
данные по Ярославскому региону – 25%, 
по Чукотскому автономному округу – 
45%. Этот показатель указывает на за-
нятость высокопроизводительных мест 
в Ярославской области всего на 25%. 
Предположительно, причины этому мо-
гут быть две: либо отсутствие квалифици-
рованных кадров, либо непривлекатель-
ность условий для работников.
По показателю «удельный вес численно-
сти высококвалифицированных работни-
ков в общей численности квалифициро-
ванных работников в регионе» данные 
представлены на рис. 7. Усредненные 
данные по Ярославской области со-
ставляют 26,7 %, по г. Москве – 48,7%. 
Также на рис. 7 представлены регионы, 
которые по данному показателю демонстрируют 
высокие результаты. В дополнение к предыдущему 
показателю следует отметить, что доля высоко-
квалифицированных работников в Ярославском 
регионе почти в 2 раза ниже, чем на территориях–
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Таблица 1 
Суммарный коэффициент рождаемости по странам– 
лидерам с конкурентоспособной экономикой
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Таблица 2 
Суммарный коэффициент рождаемости по странам– 
лидерам по Индексу развития человеческого капитала
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лидерах по данному показателю в Российской Фе-
дерации. В этой связи, предположение о дефиците 
квалифицированных кадров и наличие вакансий 
на высокопроизводительных работах указывает 
на отсутствие соответствующих кадров.
Состояние образовательной сферы в Российской 
Федерации в общем и в Ярославском регионе в 
частности было исследовано по индикаторам 6:
• удельный вес студентов образовательных учреж-
дений среднего профессионального образова-
ния в общей численности населения;
• удельный вес учащихся средних учебных заведе-
ний в общей численности населения;
• удельный вес обучающихся общеобразователь-
ных учреждений в общей численности населе-
ния, удельный вес обучающихся образователь-
ных учреждений начального профессионального 
образования в общей численности населения;
• удельный вес учащихся высших учебных заведе-
ний в общей численности населения, доля иссле-
дователей в возрасте до 39 лет в общей числен-
ности исследователей;
• доля ученых в возрасте до 39 лет в общей чис-
ленности ученых, направленных на работу (ста-
жировку) в зарубежные научные организации, 
доля населения в возрасте 5–18 лет, охваченная 
образованием, в общей численности населения 
в возрасте 5–18;
• коэффициент изобретательской активности (чис-
ло отечественных патентных заявок на изобре-
тения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. 
человек населения).
Анализ статистических данных по индикаторам 
образовательной сферы регионов России, пред-
ставленным на рис. 9, позволяет сделать вывод о 
высоком развитии образовательной сферы в Том-
ской и Тюменской области. Из 8-ми индикаторов 
по 6-ти и более результаты в указанных областях 
соответствуют эталону. За эталон были приняты 
усредненные данные по каждому индикатору для 
региона-лидера и данные по центральному феде-
ральному округу. В Ярославской области по 3-м из 
8-ми индикаторов данные соответствуют эталону, 
что составляет 25%. Данные в целом по образова-
тельной сфере по России – 24,6%.  
В рамках оценки человеческого капитала Ярос-
лавского региона следует отметить сферу здраво-
охранения. По показателю «численность врачей 
всех специальностей», согласно данным Росстата, 
Ярославская область находится на 16-м месте: 53 
врача на 10 000 человек населения. Первое ме-
сто занимает г. Санкт-Петербург, в котором на 10 
000 человек приходится 77,5 врача. По показате-
лю «заболеваемость на 1000 человек населения» 
(т.е. по зарегистрированым заболеваниям у паци-
ентов с диагнозом, установленным впервые в жиз-
ни) показатель по Ярославской области составля-
 6 Разработано по материалам: Целевые индикаторы реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011г. № 2227-р) // Фе-
деральная служба государственной статистики. URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_
and_innovations/ (дата обращения 30.09.2018)
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Рис. 5. Уровень безработицы
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Fig. 5. Unemployment rate
ет 899,9 человек. С одной стороны, такая 
цифра указывает на высокий уровень 
заболеваемости, с другой – это высокий 
показатель диагностики на начальных 
стадиях заболевания и возможности вы-
лечивания заболевшего. 
Обобщая статистические данные по 
показателям человеческого капитала, 
оценивающим эффективность деятель-
ности регионов, следует отметить по-
зицию Ярославской области на уровне 
ниже среднего. В том числе, ожидаемая 
продолжительность жизни при рожде-
нии 7 в регионе на один год ниже обще-
российских показателей и на 9 лет ниже 
значений региона-лидера; миграционный 
прирост (на 10 тыс. человек) 8 составляет 
в области всего 7%, при том, что в 2014 
году данный показатель составлял 35%; 
суммарный коэффициент рождаемости 9 
1,5 ребенка, что сравнимо со страна-
ми-лидерами, однако не обеспечивает 
прироста населения. По уровню безра-
ботицы в целом ситуация по стране отри-
цательная, и Ярославская область здесь 
не исключение. Доля безработных в ре-
гионе за 3 года выросла почти в 2 раза, 
и составляет сегодня 6,6%. В сфере здра-
воохранения требуются меры по повы-
шению качества предоставляемых услуг, 
так как ожидаемая продолжительность 
жизни в Ярославской области также ниже 
общероссийской. 
По результатам анализа образователь-
ной сферы Ярославская область по двум 
из 8-ми предложенных индикаторов де-
монстрирует значения, соответствующие 
нижней границе норматива. Это «удель-
ный вес обучающихся образовательных 
учреждений начального профессиональ-
ного образования в общей численности 
населения» 10 и «доля населения в воз-
расте 5–18 лет, охваченная образова-
нием, в общей численности населения в 
возрасте 5–18 лет» 11. Первый индикатор 
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Рис. 6. Отношение числа высокопроизводительных рабочих мест 
к среднегодовой численности занятого населения в регионе 
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Fig. 6. The ratio of high-productivity jobs to the average annual 
employment in the region rate
 7 Показатели для мониторинга оценки эффективности деятельности субъектов Российской Федерации // Федеральная служба госу-
дарственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/pok-monitor.html
 8 Там же. 
 9 Там же.
 10 Целевые индикаторы реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утвержде-
на Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011г. № 2227-р) // Федеральная служба государственной 
статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/
 11 Там же.
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показывает, что в регионе сохранилась «школа» 
начального профессионального образования. 
Такие образовательные организации позволят 
в ближайшей перспективе решить вопрос дефи-
цита кадров рабочих специальностей (только в 
части подготовки кадров). Показатель обучения 
лиц в возрасте от 5 до 18 лет интересен как ин-
дикатор культуры обучения. Привычка обучаться с 
раннего возраста трансформируется в ценность 
образования и образованности. Так, в развитых 
зарубежных странах обучение пронизывает всю 
жизнь человека, являясь ценностью. Опыт само-
обучающихся территорий и организаций присущ 
эффективным развитым экономикам. Стратегия 
самообучающегося региона (СОР) – инновацион-
ная стратегия, направленная на повышение спо-
собности региона адаптироваться к изменяющим-
ся условиям благодаря приращению, накоплению, 
распространению и применению неявных знаний, 
за счет использования межличностных коммуни-
каций как внутри хозяйствующих субъектов, так и 
между взаимодействующими, с использованием 
интерактивных форм в обучении. 
Ярославская область, по данным исследования, от-
носится к территориям, обладающим потенциалом 
принять стратегию СОР. При низком уровне раз-
вития производственной сферы, потенциал этой 
территории заключен в информационной сфере и 
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Рис. 7. Удельный вес численности высококвалифицированных 
работников в общей численности квалифицированных 
 работников в регионе
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Fig. 7. Share of the number of highly skilled workers  
in the total number of skilled workers in the region
сфере образования. В информационной 
сфере наблюдается динамика, превы-
шающая усредненные данные в целом 
по стране. Потенциал образовательной 
сферы заключен в научно-педагогиче-
ской школе региона: образовательные 
организации высшего образования, 
включая опорный вуз региона, образо-
вательные организации среднего про-
фессионального образования, научно-
педагогические кадры, преподаватели, 
мастера производственного обучения. 
Высоко развита сфера правительства 
и социальная сфера. Таким образом, 
данные по Ярославской области на со-
ответствие стратегии СОР симметрич-
ны усредненным данным по Российской 
Федерации, за исключением информа-
ционной сферы, которая в исследуемом 
регионе выше.
Выводы 
Материалы статьи иллюстрируют осо-
бую роль человеческого капитала и 
его влияние на конкурентоспособность 
территории. Исследования, проведен-
ные автором статьи, развивают научные 
представления о современных способах 
оценки эффективности социально-эконо-
мического состояния территорий (субъектов Рос-
сийской Федерации) по показателю «человеческий 
капитал». С практической точки зрения, управле-
ние человеческим капиталом предполагает выпол-
нение основных управленческих функций и имеет 
стратегическое значение для функционирования 
и развития территории. Практическая значимость 
работы позволяет оценить и сравнить человеческий 
капитал регионов, определить эффективные регио-
ны и аутсайдеров, выявить развитые и отстающие 
сферы территории, которые можно развивать.
Исследование подтвердило, что Ярославская 
область не является лидером среди субъектов 
Российской Федерации по уровню развития че-
ловеческого капитала.  С 2014 года в области 
произошел спад по показателям  «миграционная 
привлекательность», «уровень безработицы», «от-
ношение числа высокопроизводительных рабочих 
мест к среднегодовой численности занятого насе-
ления в регионе».  Падение по первым двум пока-
зателям – последствия регресса социально-эконо-
мического состояния региона.  
Для повышения эффективности деятельности тер-
ритории следует обратить внимание на челове-
ческий капитал региона, на проблемы и причины 
снижения данных по каждому показателю. Стра-
тегию развития территории необходимо выстра-
ивать с учетом передового отечественного и ми-
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рового опыта, в соответствии с экономическими 
возможностями субъекта РФ. Цифровая грамот-
ность человеческого капитала региона позволяет 
развивать сетевое взаимодействие, изучать, рас-
пространять и внедрять передовой опыт и дости-
жения. Развитие человеческого капитала террито-
рии влияет не только на конкурентоспособность 
региона, но и решает задачу повышения благосо-
стояния граждан региона, обеспечивает требуе-
мый уровень жизни населения, что положительно 
сказывается и на экономической, и на социальной 
составляющей территории.
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